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搗要
歷年嚴重纜臨最風行戲劇教育搗當接英、美間翻，真它麗蓮家如加拿大、澳樹，也先後將獻
劇安排在學生核心課程中。選主黨i趁恥血噴綜合的藝諧，能符合九年一黨課程路憬的人本情懷、繞
聲音告力、鄉土與盟顛意識等訴求。其自皂、活潑、多元、戲黨及深賦感染力的特質，
(費生最密控器考與人文精神的擴佳管議。
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可--而.......=..
2虹、自 IJ c 
聽著人想基臨聽譜的解閉，複製人、奈
米科校的應用、以及A.I. (關 ificìal intelligence) 
人工智慧的發展，頓期科投將為廿一世車己
的人類帶來許多生活上的創黨以及三是諧的便
利。罷不久在網路上即能現一個日本人規艷
2030 年人數未來科技生活的藍麗，屆
時均增老齡在學校上課時，整鶴教室是以動
態的、虛擬軍警境的方式來呈現地球各露的人
景觀;人1r守衛至之處一客廳、聽人章、
外、博物館....... ，皆充講了電影情節能的科
幻場景，感覺，垃麗卻帶點森冷 c
正思主令人類的潛能無奇限量，科技的力
量無禮弗間，我聽永邊無法預知人類文明會
進展到怎樣恢宏的組度?闖世上萬物每盤…
髏露頭，科技的發展再能意造幅人群，
僅一線之隔弟三可能轉而成為浩勢。正如二次
世界大戰時，美鷗在廣島、長絢投下爾頓票
子彈，而日本的接投子孫啦為此付出種為樓
痛的代蟹，聽留的幅射堅堅導致畸觀兒的器重
、以及長年以來當增的農闊無法耕作。謝
帶動人聽科技文明的 11:往是…群資質體異、
頭路頂尖的科學家;隨後，愛因斯坦在生爵
亦曾璇示懊悔自其相對論的發現詣造成原子
彈浩攏。我們立在非黨疑科技文明的擴展，高
史是面對科技人文觀轉所應具備的巖簫思考。
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近幾主容許多研究賢(費額域的著名學者真
不呼籲，還要重觀賀禮生社交和情德上的成
長，培養其正面的特質與人文絮襪，諸如:
揖{菁、智慧、熱情、聽氣、以及整古人黨專韌
的關體與撓，雄心 (Gardner ， 1999;  Gardner, 
Csikszentmihal抖， Damo泣， 2001;  Goleman, 
1997;  Re鈴zulli ， 2001;  Sternberg,  2000) 。
Berm絡 (2003) 指出在課堂上還用戲麒活
動，有助於事實縷學三位正面的社交關館和議絡
發展，釋自戲劇可以倪使人黨內在倫理與溝
捧良知的覺醒，體展人額彼此相繫的技籠，
及對事物作出最好的判斷，截癱真講了人類
力麓的最大潛能，不僅可以融為課程的要
素，攏到人性的自課，且燈一館惡煞的、強
而有力的藝衛媒介。研究顯示，教師運用戲
嘍u可以增進學生告我講足、熱情、學獸、
關解決能力，觀嘩IJ教育對資饗學生問管是有
力賠令人振奮的教學方式;許今學者按指出
藝術教育應作其核心課甜的一吾吾分 (Berman
,2003; Bruner, 1996;  Eisn肘， 1999; Gardner, 
1994; White &  Spr轟gu缸， 2003; Wolf, 2000 ; 
強連墟，民 84 ;李德誨，民 85) 。
我盟在民盟八十九年正式將數鸝紡入
「闢民教育九年一貫課程暫行顯要」之「藝
諧與人文」髒習鑽墟中表演藝術學習讓程
肉。祖國為戲劇教學在國內尚不普及，其相
關師資、教學資源及，噫用訣竅罷教予穿上的文
資侵教育季刊